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Discussões em torno da integração da Educação em Saúde e Educação Ambiental tem 
sido observadas. Essa integração pode ser uma oportunidade se superar o enfoque 
sanitarista tradicional da educação em saúde, restrita a práticas centradas a regras de 
higiene pública e individual. De acordo com o objetivo do trabalho foi promovera 
Educação Ambiental através da união com a Educação em Saúde. O trabalho foi 
desenvolvido com alunos selecionados, de acordo com a disponibilidade e o 
consentimento dos pais, participaram de atividades como dinâmicas, vivências, visitas 
que possibilitaram discussões em cima da problemática da água. Com o 
desenvolvimento  do trabalho, percebeu-se a formação de um clima de integração entre 
os alunos envolvidos, possibilitando questionamentos sobre o tema proposto, o que 
levou a um olhar atento sobre a problemática da água e pesquisar para melhor entender 
o tema, com isso entenderam que a saúde não é apenas prevenção, mas a conquista de 
uma melhor qualidade de vida. Essa mudança de visão foi percebida pela discussão e 
pela mudança de atitude que eles mesmos comentaram ao longo do projeto.  A partir 
disso, os alunos sugeriram atividades que pudessem melhorara o entendimento sobre a 
problemática do desperdício da água e que pudessem divulgar as idéias desenvolvidas 
nos encontros como a confecção de produtos, como um panfleto, que foi distribuído 
entre os moradores da comunidade próxima à escola, uma peça de teatro e um jogo 
cooperativo de tabuleiro onde o aluno percorre o ciclo da água estimulando a reflexão 
sobre a importância da água e os problemas que a envolvem por meio de perguntas que 
são respondidas ao longo do caminho. Conclui-se que a Educação Ambiental e a 
Educação em saúde promovem a mudança de atitude por motivar a reflexão das 
vivências que são proporcionadas ao longo da aplicação, a partir da investigação e do 
questionamento que são estimulados. 
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